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LEES 1UUlVlS 
Carrers santificats 
Encara que n'hi ha una bona colla, no ha estat mai gaire habihiai que es 
donessinnoms de sants als carrers. La forma "natural" dedenominar les vies urbanes 
és mitjancant caracterlstiques fííiques (carrer de la Costeta, carrer del Rec), relativit- 
zació del seu paper en la xarxa viaria (carrer Nou, placa Vella, carrer Major), 
establiments que hi destaquen o hi han destacat (carrer del Fom Xic, carrer de 
I'Abadia), persones o famíiies que hi habiten o hi han habitat (carrer den  Perxes, 
placeta d'enRobert),etc. Elsnoms desants comencen a aplicar-sealscarrers enepoca 
relativament moderna i, de fet, convé interpretar aquest fenomen de manera similar 
a com, molt més cap aquí, les diverses ideologies polítiques han batejat les diferents 
vies urbanes. 
Efectivament, pot ben dir-se que els noms de sants van ser els primers noms 
imposats als carrers en contra dels noms que tradicionalment emprava la gent i que 
lamateixa gent anava substituint d'una manera esponthnia. Pensem en alguns casos 
de canvis naturals: el carrer anomenat d'en Madoletl va passar-se a anomenar del 
Fom Nou d'una manera paulatina a partir del moment en que va instal.lar-s'hi el 
tercer forn del poble; quan en aquel1 mateix carrer s'hi va instal.lar l'abadia, la gent 
va anar canviant novament el nom pel que encara avui conservem. 
Els pnmers noms de sants aplicatsa carrers alcoverencsapareixen a finalsdel 
s. XVI o principis del XVII, en plena Contrareforma religiosa, que va propiciar 
I'augment de les devocions particularitzades i la proliferació de congregacions 
religioses. Els noms que llavors comencen a designar sengles carrers són els de St. 
Ramon, St. Gabriel (doc. Llibre de values de 1604), St. Jaume (doc. Llibre de values 
de 1682) i, poc després, St. Lloren~ (doc. Padró de 1722). El nom de Sta. Marina és 
encaramés tarda, ja que no el trobem documentat fins a I'Arreghrnentde-lters iviudos 
sens fills, de 1787. Per últim, el de St. Antoni ja 6s ben bé del s. XIX. 
Fóra interessant de relacionar cada nom amb les cirscumstancies que en van 
propiciar I'elecció, cosa que no sempre resulta fhcil. 
El mésctarde totséselcarrerdeSt.Ramon,el nomdel qualant.eriorment havia 
anat relacionat amb els de persones que hi vivien i que pren el nom del sant de 
resultes de la canonització del catala St. Ramon de Penyafort, l'any 1601. Aquest fet 
va tenir un gran resso popular i van celebrar-se festes amb molt de rebombori tal com 
testimonia Jeroni Pujades enel seu Dietari, pel que es refereix a la ciutat de Barcelona. 
A Alcover també van organitzar-se celebracio~s inusuals, tal com consta en el llibre 
de determinacions d'aquelt any, tot i que no sabem si al final van poder realitzar-se 
a causa dels perills dels bhndols. 
El nomdeSt.Gabrielapticata uncarrerjanoesconserva,perbvaexistirdurant 
el s.XVII, encara que no hi ha unanimitat sobre la seva situació. DIBertran, en el seu 
treball sobre els n o m  dels carrers (Butlleti núm. 41, I'identifica com l'actual carrer de 
St. Lloren~. Perb a mi va semblar-me que devia ser l'actual carrer del Bisbe Barberh, 
tal com explico en un treball sobreel nucli urbh alcoverenc del s. XVII (Butlletínúm. 
35). Sigui com sigui, el nom va servir per designar un carrer i la raó, en aquest cas, no 
sembla que sigui un fet tan concret com el que hem vist per a St. Ramon. En el cas de 
St. Cabriel cal aue ens remetem a un culte local. oue té un ferm testirnoni en la moda 
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que aquest nom va representar entre els alcovercncs durant els ss. XV-XVII. D'altra 
banda, el L.libredeIcs Visites de 1614-1615assenyala qiic hi Iiavia un oratori dedicat 
a St. Gabriel, als afores dels poble, constniit pe;~abñel Sabater. 
Els noms de St. Jaume i St. Lloren~ cal relacionar-los amb la introducció de 
cultes, tradicionsi modes espanyols. Enconcret,St. Lloren$ va ser potenciat perFelip 
11 arran de la batalla de St. Quintí, esdevinguda el dia de St. Lloren~ de 1557. De 
resultes daixb, el rei va fer construir el monestir de San Lorenzo del Escorial. 
Tanmateix, en el cas d'Alcover cal recordar que ja hi havia una relació amb aquest 
sant que venia de la celebració duna fira de St. Lloren~ des de 1429. Ni St. Jaume N 
St. Llorenc, pero, no van destacar mai en l'onomhstica dels alcoverencs. 
